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研究活動報告
(2005年4月'-2006年3月〉
南九列悦瓦ら出土した先史・言代人骨の時代的特徴
単著 2006年3月 先史・古代の麗児島(通史編) pp.679---692 鹿児島県教育委員会
南九州の古人骨
単著 2006年3月 郡山塊土史 pp.145---147 鹿児島市教育委員会
[学術論文等]
A Report for the Osteoarchaeological Research of the Human Skeletal Remains Unearthed at Mili atolラ
Republic of Marshall Islands in 2005 
単著 2005年8月 pp.1---35 Japanese Government Human Remains Recovery Team 
高尾野町下柊迫遺跡出土の近世人骨について
共著 2005年10月 「下柊迫遺跡j 高尾野町埋議文化財発掘調査報告書(4) pp.112---114 
鹿児高県高尾野町教育委員会
地下式横穴墓と古墳時代人骨
単著 2005年12月 文化財と探査第7巻1号 pp.3---13
麗児島の古代遺跡と文化(十) 一南九州出土の古人骨-
単著 2006年1月輿南第74号 pp.31---32
えびの市千人塚供養塔に締められた地下式横穴墓出土人骨
共著 2006年3月 宮崎県立西都原考古博物館研究紀要第2号 pp.35---42
面縄第 1貝塚出土人骨に認められた根尖性セメント質異形成症
単著 2006年3月 Archaeology from the South -鹿児島大学考古学研究室25周年論文集-
pp.235---239 鹿児島大学考古学研究室25周年記念論集刊行会
山田中西遺跡出土の火葬人骨
単著 2006年3月 「域久遺跡群j 喜界町埋蔵文化財調査報告書(8) pp.35---36 鹿児島県
喜界町教青委員会
福昌寺跡第 2次調査出土の人骨(歯)と毛
単著 2006年3月 「福昌寺跡j鹿児島市埋蔵文化財発掘調査報告書(47) pp.63---66 鹿児
島市教育委員会
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[学会発表等]
抜歯対象域に残る破折歯根
単 2005年5月 百本考古学協会第九回総会研究発表要旨 pp.75~77 日本考古学協会第71
E総会研究発表会 国士舘大学世田谷校舎
宮埼県前の原地下式横穴墓群の調査
共 2005年5月 日本考古学協会第九回総会研究発表要旨 pp.165---168 日本考古学協会
第71回総会研究発表会 国土舘大学世田谷校舎
地下式横穴墓出土人骨における上顎前歯部舌髄面磨耗の追加例
単 2005年10月 解剖学雑誌 第81巻2号 pp.66 第61回日本解剖学会九州支部学術集会
鹿児島大学郡元キャンパス
上顎前歯部舌側面磨耗の追加例
単 2005年11月 第羽田日本人類学会大会横浜市開港記念会館
種子島における古人骨形質の時代変化(予報)
単 2006年 3月 解剖学雑誌第81巻 Supplement pp.160 第111回日本解剖学会全国学術
集会北里大学相模原キャンパス
[ワー クショッフ。]
骨を観察しよう
単 2006年2月 宮崎県立西都原考古博物館展示室
[講演]
古人骨は何を語るか?
単 2006年2月 宮崎県立西都原考古博物館ホール
[その他展示藍穆]
企画展「地下式横穴墓が残したものE 人骨」
単独監修 2006年1月 宮崎県立西都原考古博物館
中野恭子
[学会発表等]
骨格筋の抗DLST抗体に反応するタンパク質の性状
共 2005年10月 生化学〈抄録集) 第77巻8号 p.853 第7冨日本生化学会大会神戸国
際会議場
DLST遺伝子からの複数の転写産物
共 2005年12月 第28酉日本分子生物学会年会講演要旨集 p.580 第28呂日本分子生物学
会年会福詞YahooJAPANドー ム
山崎歌織
[学術論文等]
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味噌漬カツオ肉の保存の延長と美味しさの保持について
共著 2005年12月 日本語理科学会誌第38巻6号 pp.19---25
[学会発表等]
鹿児島のさつまいもの変遷と活用 4 ーさつまいも料理の利用状況の地域差について(1)-
共 2005年9月 吉本調理科学会辛成17年度大会研究発表要旨集 p.3
鹿児島のさつまいもの変遷と活用益 ーさつまいもの料理名と調理方法の地域差について(2)一
共 2005年 9月 日本調理科学会平成17年度大会研究発表要旨集 p.3
《人文・社会科学編》
宇都弘美
[学術論文等]
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奄美群島の産育をめぐる'潰習の伝承と変容に関する研究 -和泊町での調査より-
共著 2006年2月 南九州地域科学研究所所報第22号 pp.53---58
[学会発表等]
保育所入所児に対する保護者の健康教育の実態と課題 -3議以上の子どもをもっ保護者に対す
る調査から一
単 2005年10月 第羽田日本母性衛生学会 宮崎市・ワールドコンペンションセンターサミット
大重康雄
[学街論文等]
鹿児島の農水産物輸出促進について -食の安全とグローパリゼーションー
単著 2005年12月 「地域経済a清報j 第189号 pp.2---5 鹿児島地域経済研究所(KER)
CSR時代のキャリアデザイン ーキャリア開発支援における企業倫理視点の必要性一
単著 2006年3月 どジネス実務論集 第24号 pp.27----36 日本ビジネス実務学会
大村一光
[学会発表等]
Analysis of the approach run in the Japanese junior long Jumpers 
単 2005年8月 第20毘 国際バイオメカニクス学会アメリカ
新村元植
[学術論文等]
鹿児島市立小学校における管楽器教育の可能性
共著 2006年2月 南九州地域科学研究所所報第22号 pp.37-51
[学会発表等]
A. ドナー ドイ宇由 Prelude et Allegro 
2005年9月 第37回九州公私立大学音楽学会鹿児島国際大学 トランペット独奏;新村元
植 ピアノ伴奏;寺菌玲子
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本学における基礎音楽科目に関する一考察「保育者養成施設における効果的な音楽授業とは」
単 2005年10月 第22回全毘大学音楽教育学会九州地区学会鹿児島大学
瀬戸博幸
[学術論文等]
e-Leamingを実現するための環境 一管理及び利用が簡易なサーバーの構築について-
共著 2006年2月 南九州地域科学誹究所所報第22号 pp.29-35
[学会発表等]
幼児教育学専攻における情報教育の現状と将来
単 2005年11月 平成17年度'情報処理教育研究集会九州大学
寺麗玲子
[学会発表等]
第37回九州公私立大学音楽学会・特別演奏(ピアノ伴奏)
2005年9月 鹿児島国際大学短期大学部音楽ホール 池田宣樹氏〈パワトン・東京二期会爵
理事長)ピアノ伴奏 Hugo Wolf作曲 Cophtisches Lied 1 . n ほか10出
第37回九州公私立大学音楽学会・研究発表 どアノ祥奏
2005年9月 鹿児島国際大学短期大学部音楽ホール 新村元植氏(トランベット・鹿児島女
子短大講師)ピアノ伴奏 Donato作曲 Prelude et Allegro 
全呂本私立幼稚露連合会九州地区会第21自教師研修会記念公演 ピアノ伴奏
2005年8月 鹿児島市民文化ホール(第一) 池田重樹氏(バリトン・東京二期会副理事長)
亀山法男作曲 そぼろ Mozart作曲 Nonpi主andrai ~まか 8 曲
[その他]
片野坂栄子ソプラノリサイタル ピアノ伴奏
2005年4月 鹿屋市音楽ホール 片野坂栄子〈ソプラノ) 寺菌玲子(ピアノ) Puccini作
曲 Madama Butterfly ほか20曲
カルチャースクール(語りと音楽) 岡田哲也〈語り) 寺薗玲子(ピアノ)
2005年5月 南日本新聞社みなみホール Chopinf乍曲幻想却興曲 Sinding作畠春のさ
さやき 寺菌玲子作曲 荒れた空をわたるたび、他
植田佐世子(ソプラノ・東築紫彊大教授) 七夕コンサート(ピアノ伴奏 チェンパロ伴奏)
2005年7月 北九州市西E本工業倶楽部:匡指定重要文化財植田佐世子(ソプラノ) 寺
薗玲子(ピアノ・チェンバロ) Parisotti 作曲 Se tu mami 中山晋平作曲 流れ星 ほか12
曲
第26囲霧島国際音楽祭かがり火コンサート
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2005年 7月 霧島神宮境内 池田亘樹(パス・バリトン) 寺菌玲子(ピアノ) ジパング
(トロンボーン四重奏団) Mozart作曲 「魔笛」より この神聖な場所には 「フィガロJ
より もう飛ぶまいぞこの蝶々 ミュージカルより メワーポピンズ マイフェアレディ
他10曲
]11辺フィルハーモニーコンサート ピアノ協奏曲(指揮東恒夫氏〉
2005年8月 JlI辺町文化会館大ホール ピアノ協奏由(ピアノ・寺富玲子)Mozart作曲
ピアノ協奏曲 KV537 (戴冠式)第 1・2・3楽章 Konzert in Ddur KV 537 
霧島国際音楽ホール自主文化事業~霧島芸橋を巡る旅~コンサート(ピアノソロ及びピアノ惇奏)
2005年11月 みやまコン七ール大ホール 寺菌玲子(ピアノ) 瀬戸口美希代(ソプラノ〉
瀬戸口浩(バリトン〉 増森健一郎(トランベット〉 福本浩一(ピアノ) ピアノソロ及び
ピアノ伴奏 Puccini作曲 o mio babbino c訂o Tchaikovsky作曲 N apolitana Chopin作曲
幻想却興曲 ほか15曲
'1金快な神間たちのコンサート ラ・ヴォーチェ・ドーロ ピアノ伴奏
2005年12月 鹿児島県文化センター 堀之内孝子(ソプラノ〉 遊喜ミチ子(アルト) 野呂
正和(バリトン〉 寺菌玲子(ピアノ) 工Sなaus作曲 Fruhlingsstimmen Faure作曲 Clair 
de lune tまか7曲
平原 博
[学街論文等]
「心理劇の麟化について」
単著 2006年3月心理劇研究第29巻 1号 pp.1---5
[学会発表等・シンポジスト〕
アクション・メソッドの功罪 ~古典的心理腐を中心に~
単 2005年12月 第11田昌本心理劇学会，第31回酉百本心理劇学会合同大会
[学会発表等・ワークシ三ツプ]
精神科領域の心理劇
共 2005年12月 第11回日本心理麟学会，第31@J西日本心理劇学会合同大会
教育・矯正領域の心理劇
単 2006年 2月 西日本心理顔ワークショップ
古川悪子
[学術論文等]
高齢者居住環境を考慮した介護度認定システムの構築
共著 2006年 3月 日本建築学会研究報告九州支部第45号・ 3計画系 pp.113---116
前原薩錦
[学術論文等]
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沖永良部長謡について -第8報知名地区(知名町〉における調査(1)-
共著 2006年2月 南九州地域科学研究所所報第22号 p.1---27
